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Resolución número 1.852/70 pm la que se nombra Co
mandante (Id I aw;porte de ataque «Aragón» í,t1 Cap:-
tan de Navi(1 don Félix María Fernández de la pegue
ro.-
Resolución número 1.853/70 pm. la que se 11(11111)ril jetr
(h. 13. Vi•dind Dem.1111);iieó :ti apit(111 (Ir i\.1:i\ n■ (1()11
SítIttriiiin(
Resolución núnlero 1.854/70 p(H. la que ii()InIn (*(.)
inainlanh. ( rilver() a1 Capit;'in (1(. Navío
(Hm Nicw,i() ;;1()11(. (Ir la Puma.
Resolución número 1.855/70 por la que se tiwillira .1(.1.(•
(le la 21» illa de Destructores al Capit;'1.11 de
Nav:itt don Fran( ita de Sola Caballero, -
tia
1(emolt1ción nárnero 1.856/70 por la que st. Co
ilialidante del A.-51» al Capitán de Corbeta (hui Ver
Salvetti.---Página 2.286,
Resolución número 1.857/70 por la que se dispione pase
a deemperiar el destino de jete del Servicio de N.1.."1
quina', de la Vlotilla de in().v Prolesot de lit
..,eiteld de '';libiliainlos ( (1111311(iall1V
(11)11 11.111i11() 2.28() y 2.287.
1(eso1ucióri número 1.859/70 por la que se dispone pasv
a o( upa, 11■• .1 iinvi que se indican el personal (1(.1
Cuerpo (1(. int( in*I•n•ia (1(. lit Armada (pie se cita. -Pá -
gina 2.287.
ricen( loç por u s'untos par/ iculare,v.
Resolución número 1 858/70 1;t que se conceden seis
meses de luottot,a de licencia por witintos patticulares
al Teniente de N1,1(iiiittás don 1?lanciseo 1\lonte,,-Jovellar
lInvira. l'amina .?87.
CUERP0 DE SUBoltICIALES Y ASIMILAIMS
11cslino.v.
Resolución núnlero 1.860/70 por la que se dispone
II prci,ta• sus servicitl. a la Fscuela Naval Milita: (.!
Contianinestle Mayor don José Santiago Rodríguez.-
l'í'igina 2 287.
FUNcIoNARIOS CIVILES AL SERVICIO DK LA ARMADA
Lif enciav por enfermo.
Resolución número 1.862/70 pot la que se conceden dos
meses de licencia tiur enfermo al itincionati() 41\11 (lel
i; I' tienetal Administrativo doña Nati\ ¡dad Martín
( ta (lig Li -
PERSoNAL VARIO
er s())1411 ■)111raludo.--.1SCellSo.
Resolución número 1.861/7n Tm,. la (pie se dispone el as
reil:io a la ateroi 1,1 111.111",lonal de Subalterno de pri
me•a del lb. '.(1:tiii(13 luan Antutin) '\I 1I()/
(1(.1 ( 2
DIRECCION DE FNSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DK OFICIAL-Re
OpOsic•olleS.----11dmisi‹;PI opOSHOrCS.
lesolución número 160/70 por la (pie se admite a tomar
Hti (11 1;14 ()1)()Hul()11(•5 Convocadas por Orden Minis
tei numero 406/70 ( ( I). (). num. 1371 a livt
(pie se citan.- 2.288.
MILI( I \LI NAVALES
Aprombramiento y prii3ii (I%
ItItLioliteión delegada número 161/70 por lit (pie se dispone
sin efe( to lo dispuesto en la 1<esolut ion delegada
1.4)1.?/70 (1). (). :Min. 187) en lo (pie se i( tierc
ii1 3I)() () :i1)1() 1it1:1 A hérel dt Framata ingeniero
pio\s..:lonal (Pul J,)sé Martitt.---i'ágitta 2.288,
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INPANTERIA DE MARINA
Resolución número 1.261170 por la illte se aPnlehall
Plantillas (1(' peymnal y Tablas ()ir:micas de Mate tal
ploptiestas 11111 la LtItnatidatteia Geneial 1.1 imante
NI:11 ¡Mil 11■11 13.■ ('Un11.0 y "I 11.311ibill1111







Resolución número 1.852/70, (le la 1 )irección (le
1:.ec1uta1nicuto y 1)0tacio11es.---Se II()1 ,11,)ra (*()111:111(1;111-
te del 1ra11,-,polte ata(pie ,-Iraud;fri al Capit;"111 (le Na
vi() (1()11 Félix liaría Ferníuidei. de la y Ytis
ti, que cesan't como Jefe de Secci(i)I) May()1-
de la ..\1ina(1;1. C011 :1111e1:1C1(')IL para t()111:11'
pOSCS1011 (le Sil I)tleVO [1;1 1 ( I (I I11 11
11r()X i11 (ieSi )11éS haber 11(.111 1:1 I 1(11C i I I 11I I; ;-,C1
a bordo con
Este destinó ( (miiere (.011
.A efecto..., (le iiidelimización
(,11:1(.1(.1. v()Ilintari().
pul. 1 LH la(11) resi
den(-ia, se halla c(alipiewli(10 en apai tal) I I, ;11
tictil() •.0 de 1;1 ( Niiiik(erial 1. ( I jlllliJ (1(.
1(:)5 1 (1). (). HLIII. 1.24').
Madrid, 27 (1( ;11», l() de 1970,
1 1, 1)tuECTO1?




Resolución núm. 1.853/70, de 1;1 Direcci¿iii
I' ' 1 i t:i 1 1 N•l 1 1 ( y 1)()tacifulie;. 11()I1 )1 )1a Jefe de la
1.1(itilh (le 1)e-,cnibarco ;11 Capitail de Navío (101) 'Ad
tiirnino Suanzes Suanzes, (itie CeS;11.(1 CH till aC111:11
1 1110 CO11 lii I111(.1;Ic1(')11 S111.1Cl(1i1(. 1):11*:■ tornar 111;11Id()
de dicha 1.1)1.111a (lia 19 (le dic1e1111)yr 1,1-()xi111(1, (1,-,
pués de 11;11)(1- perill:tileeid() 11111 ,(.111i11,1 1)1)1(lo «lit el
jeít!
deS1111() Col1
A efectos de indelintizacil'w
caracter v()111111ario.
por lraslipl()
ciencia, se e()Inpreti(lid() (.1 ap;111;1(b) 1 1, ;11
tículo 3•" d(. la ()Men .11 ii1;‘,1e1 de () (1e j11111()
1951 (1). •). 1111111. 128).





1,tik 1 )(11..;:1(10 Manzana re
Resolución núm. 1.854/70, (le Dirección (le
Rec11Iiali1.1(111“ y 1)()1:1(..1(nie. -Su 11(11111)ra rolitawkill
te del crucero Canarias al Capitítii de Navío (1011 Ní
1.X111
casi() I■ey-Stolle de 11 Peíia, que comr, jei•
p1*()gr;,111;Ls y (iabilieltl (I( 11111(11(1S de la J. AH,. tul,
..intelaci("m suficiente pa1-;1 i()Inar posesi("ni (1(. nue
v() (letill() el día 11) de diciembre pr("):.iilio.
(I(.;-,11110 se conliere c()11 caracler voluntario.
,\ erectos de indeumitaci("»1 por trala(h) de resi
dencia, se halla ( ()inpi elidid() kii ;11);111;1(1() 1 j, líciu.
1() .i." (le 1;1 ( 11(1(11 Ministerial (le () (le 'Juni() (le I().11
(I). ( 12;-;).




DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Luis Delgado M:1nzanares
Resolución núm. 1.855/70, (le 1;1 1)irecei.")11
R(i(•11liall,;(111,) y 1 )( )1ítej()11(',-;. .,L;(' 11(11111)1a Jefe de la
21» 1 4(.11:1(1ri1la (l(* 1)estruct()1e-; Capit(ui de Navío
don 14.ra1 Ic1se() (id (le S( da Caballer(), (pie cesara it
actual (letili() ('oh 1I nielaci(m suficiente para Iumar
el iiialid() de dicha li.scundrilla día 19 de diciembre
próximo, despil(s 1111)(1 1)erinaileci(1() tma semana a
in)r(1() c()I1 Jefe•.
11:s1e d(Hlinó se confiere (()11 c;11.(lete1'
Vladrid, 27 de agosto de 1t)70.
Exentos. Sr(»s,
,C)ret).
VI, DI It ECTo
DE J1,ECLUTAM IENTO, Y 1 )0TACTONES
T,uis Delgado 1\élanza.nare,,
• • •
1?esolución núm. 1.856/70, de 1:1 Direcci(")n de
I■eci111:1111iento Y Doinciolle. i1 1 (le,,;11(.11(ler II :te
ititI (leH11() (le la KselIela cle ,L;Iiinilariii()s, 1i()1111)1•;1
C()111:111(1111le del .S'i1-51 al Capi1:"In Corbeid dun
1is(111:111(lo (;11111/11 ,L;;Ilveiti, en relevo del jefe (1(.1 111.1,-
111u (1111)1e(1 (Ion Pr,e 14ttis (intiCiTez.
1\1:1(Irid, 26 de íw,(3to (h. 1970.
14;xc1no:4. Sres. ...
Sr('s. ...
EL 1 ) IttECToR
,oCEECIOTAMIENTo Y DTAH,N447:
Luis 1)e1ga1o Man/aliares
1:(;s()liición nítni. 1.857/70, de la 1)irecci(m) (le
i;e(.1111:inli('1110 y 1 )(daci()11(.:,. ,L;(. dispom. qm. el Co,
111111(1;1111c 1\1:"1(111.111:p; (hm Cjasanova
el! sil ;1c1(1:11 dilio'y 1):Isc. 71 (1(.,;(impcii:11. (.1 (1(.
le ir (1(.1 .1-;(itwiri■17 de NE(111itias de 1:1 11()I1i1:1 .')'111)-
,
11111 y 1)1()1('Hil. de vil ,L;111)111:I111los, con
c;i1;"irivr vol11111:11•1().
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LX111 Lunes, 31 dr agoi,t(1 (le 1970 Níliii(•1() 197.
A efectos (1(. indemilit;(( •I(')11 por traslado de r(.si
)(‘ encuentra comprendido en (•1 aparta(I() a) (le
la Mr(len 2.242/59 (1). (). m'In]. 171).
.\1;t(111( 27 (le ;Ig()l()
ExC1110:). Sres.
I '. , 1 )1 ECTOR
1,11 IA1\111.:NTO Y 1 )0TAC ONES,
Dei;.y,t(lo) IVI:(11Zallít
Res()lucióri flhlMi. 1.859/70, (l( 11 I )i1ecci•(")11 (le
1(.(liiiai111(111() Y 1 )(daciolies,. que (•1 per
,()11;11 (I(.1 ( 'net po (le Intendencia (it1(. :1 conlintutei(")11
relaciona ce.,(. en (di :Irina! (1(.,tilto y p;e3. :t ocupar
(.1 que al frente de ea da lin() :
(*()111:111(1:1111(.clon 1■:11.:te1 (1(.1:1 1■()(-11:t Nogtiés. Ins
1,1(.(111()111ico (Ie 1;1 1. C. (). (le 1:t Zona
(.'(.1111-() v Teore1()-C()111:1(1(pi (1(.1 C;t11;t1 (le 1,1)(.1.iell
ci:Is (1(. l'ard(). Voltuttari().
No ce ,:trít (1(.1.111() II() se:t re
levado.
Cal)ii:"111 (I)n li'LlitcHc() A. ;\,:litimz Fertu'ilidez. -
(1c y de ;;t1Iiiiiii1-() I )iver;os (le la
Naval (le (';itiariari. \/()111111;tri().
Lipip:111 (1()11 A i 1 Vlitii()z 1 )(.1?0,;1(11)
L'Hl:Id( 1(•1 ( )1)servai()I•i() (1(‘ V1;(1 Hui y (h. Su_
ittittir(),,; 1 )iversos (le ,L)':111 Ve! 11111(1().
N() (:i!;i sti :1c111:11 (1 1ino inientra;,; ;(...1
1civa(10.
(4;(1)il:"In (Ion 1\1onic,sinos Sobrino. Profesor
v (Ic la I',:,(1.1('1a NaV;11 Vc)17(),L;().
.\ 1;1111 ,".1)1() (l( 1()7(1.
1:1\cinos. • • •
FA, Diu1:(1.()I
I■v(.1.trrAmiENTo v 1 )(yrActoNEs,
1 mi.; Delp,a(lo IVlatizanare.;
1,ieeti('icr.s' 1,01- ylvonl().%.
1.858,/70, 1:1 1)irecci(")11
1;(.(.1111;ffili(111() y 1)(d:icionc..;. pelici(")11 (1(.1 intere
.:1(1(), .\ con :ti (.p,l) a lo pi ecf.pitiado (.11 (1 vi11te 1■(.
...,1:1111(.1111) (1(. Licencias, 1 (.1111)(tra1e,, (le per. ()nal (le 1;t
\1111:1(1a, se c()Iire(le ;11 Teniente de (Ion
Monlc.; juv(.11:ir 1()‘.11:1 (le
meses (Icb licencia por (.11 (•1 (.\
11.:Illjen), a (1(.1 (11:1 :Igwito (1(.1 HL .(.111('
(i1ted:111(1() ;iÍ'l 1 1:t tIriy.(licci(')It 1:11 (le 1\la
Fina.
Madrid, 27 de ap,o do (le 1')70.
• •('',.
1I;r. 1 )111ECTOlt
DE 1: MIAU/1M Hr.NTO Y I )OTACIONES,
I I )('Ig:Itlo NI alli.;111:11'e,
• • •
••••••■•••■■•■••■•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núni. 1.860/70, de la Direccii'm de
lecltilatiliento y I )olaciones. ---Se dispone que (.1 Con
Alayor (1:,.N.A.) don José Santiago 1(0-
(11 1,,,,ttez cese en ,,t1 destilio y p:He a prestar stts
con car;',/.1(.r forzoso, en la 1'..,,ct1e1a Naval
M
ladrid, 2() de agosto (le 1970.
I:L DIRECTOR
DE RECLUTA Ni 11. NTO Y DOTACIONES,
Llliti 1 )(,*,,a(lo Manzanares
PI\ 'n'os. Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
1icrncias por enf('rin().
lesolución nítni. 1.862/70, (le la I )ireeckm
1;ce1,11;1111i(nl() y 1 )otacione:i. ('()I110 (1('1
inc();HIN eirchi, rwif()Fini(hlii ron I()
iiiHi 111:1(h) JF 1;1 I )irecci('Hi (h. iNrm.41(1:11
c()11(.(.,1(.11 I Iiirses (le licencia por enfermo ;11 It111-
(11,1):11i() ( I\ il (*11(1.1),) (Hiera! (1()11:1
IN`;11.1\ iditd 1;11 i i ii ( ;;11(."1:1 (le Vep,a, c()II
l() .1a1ileci(1() (11 ei a111c111() (,() (le ki 1 ,ey I\ 11'1(111;1(13 (le
riinciona CiViI(''; V.,-,1:1(1() (le 7 (1(. i(1 )1('14 (1(.
1 ;( ) I ( 1;. ). dr/ Eximio m'un. 10, (le 1 5 ( februr
1 ( ;( ) 1 ).
111:1(111(1, 2i i()S1() de 1970.
X(111(
Er l)IitEcTon




,s (7791 Cl11111.(11(1110. .
RcsolticiInt nUm. 1.861/70, de 1;1 1 )ireeckm
I■ecltitanti(nto 1 )ot aci( )1 --14:n iriticl de expedien1'Hico:Hin ;II efecto, se (ft.pone el aseen,;() :1 1:1 catej_oría
pl ()'e Stibalteril() (1( P1 ituet:t (1(.1 Sub:litem() de
s('l.;t111(la it1.111 Antonio 14:111111:111() ,Nltifhtz. (1(.1
c(wfortne :1 lo (11:,ptielo (11 (.1 punto () (le la ()Hen
!\1iiii.,1(.1i;11 111'1111(1.o 1 .3(1)/()8, de 12 (le marzo (1)1.\--
pio ( )1,1( 1 \i, 111.1111. 1 ), cual continuara en actual
le 1 tilo del ,\ Iii\ 1) " 1 )on ,\ 1v; i'( 11,azán",
1■(..-()Ittei¿t11 .1111i1-;.1 efectos adttnitiqrativos a
p.iilii de 1;1 lecha (le 1;1 1111.111:1.
•\ I ¡id! 1(1, 21. (1(...1.,()lo (1(. 107(1.
1$4f1)1 1WCTOR
DE I■1,'( 1.11TAN111.N'n) V 1 )( )i I( )Nlr.S,
I 411k 1 )eb;:t(10 1\1:111Z;111:11'
11i() Sres.
1ARI() ()FICIAI, DEI. M1NISTH1■10 1)11: MARINA Página 2.2147.




Resolución núm. 160/70, de la DirecciOn de Vi)
señaliza Naval. A 1""1'nes1a del Vicario General
Castrense, son admiti(1()-, :I 1()111:tr parte (11 1;N 01)051-
ClOneS 1)()I" 11-(1(.11 Ministerial número :106
de 1970 (D), fecli:( () (1(. junio de 19./0 (1). ( ). nii
mero 137), lo, 1/4,acer(lo1('-, (Luc a continuación vela
cionan.
1. Don Lisardo Fernández Nieves, de la Diócesis de
Orens(h.
2. 1)011 Florentino 1)osado Gómez, de 1;1 I )iócesis (le
Corla-Cáceres.
3. Don Antonio Silva Cerdeira1/4;, (le 1:1 Di(")('esis (1(.
Mondorledo-F( rrol.
4. Don Jaime García Conz;"(let, de la 1)iócei:, (le
()reti-„e.
5. 1)o11 luan Antonio Méndez Valencia, (le 1:t
(le ()rew,e,
(). Don losé A(Inilino Tain:Irgo Menéndez, 1.1;1 I Yió
ce.-)i., de ( )\
Los sacer(li)te,, anteriormente relacionados 1.larín1
presentación en 1.3 Dirección de Asistencia
de este Minkterio (.1 día 15 del próximo mes de
tiembre, a la-, 10,00
Madrid, 27 de agosto de 1 ().
EL DIRECTOR DE ENSEÑAN2A NAVAL





Resolución delegada núm. 161/70, de la _hilatu
ra del 1)eparla11ulitl, l'ersonal.—A petición del in
•
tere.ado, se di ,poip. quede '1 ti efecto lo dilmesto
la Itesolución delel;ada número 1.212/70 (D. O. tit't
Página 2288.
111e10 1 S7), en 10 TU' reiiel'e al 1101111)11lllie1ll0 (le
ile Fragata Ingetti(")1)")viimia1 (le la l's.scala
(:oinplentento (1 N)' y destino al Servicio `I't".ciiiro
C;iscu y Maquinas del Arsenal de 1;t Zona i\laríli
Hut C't(liz para efectuar las practicas 1er,Idini.111;t
1ias (Id (....a1)() prjinero,"apio- para (lidio empleo, don
.1(,e María Ruiz Nlartíti.
Nladrid, 27 de agosto de 1970.
Por (lelegación:
1),11F.crolz Is:NSEÑANZA NAVAL,






Resolución in-lin. 1.261/70, (le la jefatura del 1)(..
1,:triatlien1o l'et- mil:11. Se aprueban la', 1 1antill:1,
1'er--.oit;11 y Tablas ( )11,,aitic;u, (le Niaterial, proptics
ia,, por 1;1 (.1111an1ancia (ieneral de la Infantería (le
:VI:trina, para (.1 Tercio de Arinada, T('rcios, :\!;1111);(
V.sctiela de Aplicación, Cwitandancia (iener;t1
Ullid;id
f„,a, Comandancia, 'Cit.:ler:11 de la Infantería de Ma
rina -ier't la cucar1". 1(.a ce realitar 1:1,, copi;tH, necesarias
y (11.,-,1 (lit laS 14‘11(Ttati, (*cid ro y Orgait.P.,-
nt).-, citados, así como entre las AutoridadesNavalyI )epettdctIcia,-; de 1;1 Aditiiiiktr;ici(;11 (*entra] (fue
cesit( 1(.11(1 c )1 I( )C 11 1 1 (I 11 ' h 111k111;1‘,.
M;tdrid, ..py) ,h) dr I1/0.
Al.M11<ANTE
JUIFF IJ1P 1),j''\iFi\r1I'N'F() i)v, i)EISONAI„
Joaquín Nimia rery ititniiterd
l'iNC111()L,. .
IMPRENTA DEE, MINISTERIO 1)-E—M Alt 1NA
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